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Total H M Total H M Clássicas Institucionais Total Clássicos Não clássicos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                    Macedo de Cavaleiros 15776 7491 8285 15166 7152 8014 6263 11 4922 11660 11658 2 32 9847
                        Ala 417 198 219 398 190 208 172 0 128 323 323 0 0 323
                        Amendoeira 427 214 213 413 207 206 163 0 132 308 308 0 1 308
                        Arcas 262 131 131 239 122 117 116 0 88 208 208 0 1 206
                        Bagueixe 156 82 74 155 81 74 78 0 43 150 150 0 0 150
                        Bornes 390 174 216 378 173 205 162 0 124 293 293 0 3 295
                        Burga 53 23 30 49 22 27 27 0 17 69 69 0 0 69
                        Carrapatas 197 97 100 196 95 101 79 0 63 139 139 0 0 137
                        Castelãos 443 180 263 411 149 262 135 3 107 219 219 0 3 222
                        Chacim 265 123 142 279 122 157 118 2 82 226 226 0 3 228
                        Cortiços 296 147 149 290 145 145 133 0 102 284 284 0 0 284
                        Corujas 168 86 82 161 84 77 71 0 55 131 131 0 0 129
                        Edroso 95 40 55 92 38 54 39 0 32 71 71 0 0 71
                        Espadanedo 188 100 88 186 100 86 77 0 53 162 162 0 0 162
                        Ferreira 194 94 100 192 94 98 91 0 63 180 179 1 0 179
                        Grijó 371 172 199 374 172 202 150 1 110 293 293 0 1 294
                        Lagoa 312 148 164 307 144 163 144 0 108 268 268 0 0 268
                        Lamalonga 402 199 203 401 200 201 172 0 126 367 367 0 1 363
                        Lamas 278 139 139 273 136 137 117 0 92 183 183 0 1 181
                        Lombo 346 165 181 325 155 170 121 1 106 166 166 0 1 164
                        Macedo de Cavaleiros 6257 2933 3324 6018 2798 3220 2323 2 1936 4047 4046 1 9 2276
                        Morais 644 319 325 508 245 263 244 0 199 429 429 0 1 428
                        Murçós 134 60 74 127 56 71 65 0 44 168 168 0 0 168
                        Olmos 208 103 105 201 98 103 80 0 70 155 155 0 0 155
                        Peredo 258 132 126 255 128 127 106 0 86 195 195 0 1 193
                        Podence 250 113 137 253 120 133 107 0 83 220 220 0 3 216
                        Salselas 386 196 190 390 199 191 160 0 122 352 352 0 0 352
                        Santa Combinha 56 28 28 58 29 29 27 0 15 47 47 0 0 47
                        Sesulfe 263 114 149 262 114 148 103 1 79 192 192 0 1 185
                        Soutelo Mourisco 31 17 14 31 17 14 18 0 9 85 85 0 0 85
                        Talhas 316 151 165 306 147 159 146 0 101 269 269 0 0 269
                        Talhinhas 173 79 94 171 80 91 79 0 56 171 171 0 0 171
                        Vale Benfeito 181 94 87 175 92 83 85 0 55 172 172 0 0 169
                        Vale da Porca 286 131 155 262 117 145 111 0 91 219 219 0 0 212
                        Vale de Prados 431 200 231 422 195 227 167 1 130 298 298 0 2 295
                        Vilar do Monte 104 49 55 86 35 51 44 0 33 99 99 0 0 98
                        Vilarinho de Agrochão 235 109 126 236 110 126 84 0 82 157 157 0 0 154
                        Vilarinho do Monte 67 34 33 67 34 33 32 0 24 64 64 0 0 64
                        Vinhas 236 117 119 219 109 110 117 0 76 281 281 0 0 277
1.01 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POPULAÇÃO PRESENTE, FAMÍLIAS, NÚCLEOS FAMILIARES, ALOJAMENTOS E EDIFÍCIOS
Zona Geográfica
População residente População presente Famílias Núcleos 
familiares 




                    
  Quadro 3 - População residente, população presente, famílias, núcleos familiares, alojamentos e edifícios 
 
 
	  
